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This study aims to obtain empirical evidence about the influence of liquidity, 
solvability, profitability, and audit quality to going concern audit opinion. The data 
used in this research was secondary data. The population in this study are 
transportation sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 
the 2014-2017 period. The technique of data collection used documentation 
techniques by using purposive sampling method to obtain 88 research data obtained 
from sample criteria. The data analysis was conducted by means of descriptive 
statistical analysis, classical assumption test, and logistic regression analysis. The 
results showed that the independent variables that influenced were solvability and 
profitability while the liquidity and audit quality variables did not affect the going 
concern audit opinion. 
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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh 
likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan kualitas audit terhadap pemberian opini 
audit going concern. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor transportasi 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2017. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Penelitian ini menggunakan 
metode purposive sampling sehingga diperoleh 88 data penelitian yang diperoleh 
sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu 
analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi logistik. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa variabel independen yang berpengaruh adalah 
solvabilitas dan profitabilitas sedangkan variabel likuiditas dan kualitas audit tidak 
berpengaruh terhadap pemberian opini audit going concern. 
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